




ORGAN DEL "COMITE LO'CAL ANTIFEIXISTA"
Any 1936' Matar6, 30 de juliol Num.7
due que sera prefer�b!e Iaeurrlr e� I Snbscrt'pcl'O" patroct'nadaeqmvocaelonee que dejar que se miDI- L!
Una de lea eosea mes inconfa.lblci d'E8PIDYI, erl cl L1�ngaalae dela mill.
fielle flojedld en liII 'ropu. De este rl- f pel Comt'te' Antl'fet'xl'sta.. ior depender a el prouts y feliz ezi(o de t
�IrFJ. Ea temps Dormlla, qOIl1 ell vagl'la de persegulr donelc!'S i eCIIUiar:. pela 1 d J.. I
�
.
oall operaelones, cnyo nme lalo es to ! per a atendre ales Iaml-canen I places on estaven inltai'iais, els naells d'05e1-als de l'ex�rcU, smb poqaes Iexcepetons, conjiUaien'll linlesl de 101 'el vlare pllfx�rI6,. no otreee el menor ienerO de dad.,. lies de les Milicies que
, , '
LOI que vlciien en campUr esta or-
Quam IrrlbaVII hors d letaar, ell II vida del pm, que dergtlcladlmtn� era den ,erall jozilldoa Ii so VfZ en hi for. I han marxat a Saragossa
moll scvtnt, tot IIlxo erl eleval"1 la cateaoril'd'babUad. LI bhlloril de II Dletadn-
�
ma que qaedl dleho Lll t 0 3
ra, de III qual t?tl n'hem V�ilCQI 1mb mel 0 menYI In.tc:grilll dtverros epllocUe,
el
Coull -Para loa �'eciol de qnebran-
S�u:a llista anterior. 439'85 pres.
la eol-leeete mel frapanl d Iqaes'. menl d� Cllll pnvllei1lda que hem p siH Inl tar III morll de iOI encmlgol en el easo Artur Llauger. .
:UI I que mm!d. eaeara, delcaperadlment, per all de eouuausr mabjagani el pIli poco probable de que nos o"rezcan rf- M. M. C. . . ,
80ia el� clperC'nl de lei leVel boles.
".
'Illillencia serl., es Ineludible eonstderar Antoni Margant .
L'tiperU de vordeno y mando era BClt • dlntre 1'�nsmocI6 de �'exercu, de ill com zona de I!aqae todo poblado que Francese Belis
wImer. que pretenlen I hln preiel sempre fer aervlr ,g,orleSl pret�,rl.ea del pobte Ie halle I ret.gaardla del trente ene- Familia Obrera
hispanic Ii profil Bolamel1t de lei apeienelel puUcallrD. Confonl,en lamentable- mlio.
Un catalanista
ment il for';;l del denre que ets m"aVllmb l'honor _Iservel de a'Esi.i. 1mb el Imporl_nle No lmporte que en los
Dos germanets .
denre de I. for';;l que tenten s lei seves mans. «En din minotoll, 10 Icablmoll lagneia que se Ilade no bay. fOetZAS Iosep Quert ,
todo-, dell, I Matlr6 mltell, an comsndil1t.
.
de combIHen�el. EI pauleo dlfandldo ��,�nCRo�ir�
Un txercU que iraelxl "Eataa que II bl conDIt II leVI delen.l, qainl vlraa! por los veelncs que hoyan prodaclr a el
pot pour en ieB�o? Aqae�iB bl �tltal III c�nl(qilenC:l� I�medlala I logIc.de to!es decto ,mor�1 qae preCII200of.
lqaesh:& sab,vemons morllS qae DIU redtllla no reI � €xereU eBplnyoJ. Senile h�- Moy reaelvado. Esla probldo qae fo
nor i lenla griadesl hi cilgol en mli del hng de 'Otl ill, vllel.,. Iiolel lei tnl� qae mas desmofallz1 I ani faerz, com.
clonl. blUenle eli ver que Ile IilllCln 101 bOlpl· r L'alt capitalismeLQ eal"gad� de 1'�lercU hi erda!, doncl, prodoidfi per IO,!M aql'lesta sabvenl6 tiles de Stngfe y IOil colamn.� de en. i
de eoncepiee I Bobreioi per Iqueih! ment de marl! de CUll qae hulen lelxl' a caac!6n de berldos. ConvendraJ pace, En lee ulUmel dilpollclonl preles
I"n�orn de HUfl1 elipames. tener en caenla eila enlt llil'iZl de II pel Govern de II Genert311lat per III
fl vocabnlarl millllr, PO!.' en faneioDI d'intervencl6 a II vida PUbUCI, era Gran Oaerro. que (011 In p'galo ell jornals a rol. ela
ana .cOil liplca. Des del manifest del Prlmo de Riberlll, a leI dlspo.lc:loni de qalli. Qlltnta.-SI con!r,. Icda pOlslbllidad, obrers de Ca!alol1Y' hom bi Irobl I
Icvo,l tinen:el, II me,nl.IBlal mll!l&r �;�a nflex�., �_:n� n�.�&�:§ ,..,�X��,P:��:,,"�� I�� • Madrid nOI o�aBlerli resislenclil debe! a ! manel!' Inilfacelonl' que .feelln, at ..
an Henaa.,ge de buraell, que .• eta I<al!hdi. La" ,•• iDOHd � ... Cv.t ...... .,.,�...... ..1 tOll!!lderarse COlIfa obj�II\iO primvrdiil 1 i1lllinyj -d'tin� i!llntrS dlrt>,e!ft, ehs in!e,
mnionllme nlclona'i erl la mOflll1 de 1 !SPIIlYA d I!qaeUI malelxo j genenlfll, que ,. dellraccl6n de 1&1 lfn!51i1!1 condacfo- ¥ reillOS :del� gnml ClpUIUltes qae de
ompl1ren d'oprobl !e� fcrres de Cabl I FHlplnes amb lei seve,s croeHlbi era Ii rll de fluldo e!ecirlco Iii como tim- � sempre . bin eala. eh' qal d'ana fjl16
moral d'aqaeU! mliBan facciollofl qae emprengaeren p�l a�a compte La gaerrl de blel1DiS de condacc:!6� de liDA. Ellio � decisive, biD hiflllen!dzt �n contre d�i
l'Arrh:1l 1mb e1 Borb6, qae donlVen I Elplnyt bore!3 de IIllg, de d�l�r \de ,ver- ummo, en II prelen�e epoc, del tfiO, I reglm, ailDt per .iIO, del poder de f ••
gonys; era 1ft moral d'lIqoelis milltf!u qae "any 1923, aC:lpmlren ,0 e� 1:1 an· serl de linl tiicacla Borprelldenle. � � balolol tlbell erillnCll1 en Immense;
elona de i'Eataa, Issenant des dellllocl de cOlDlnlmen', ei lIadronlcl, I. dllbllax, 'Sexta.-Cuando eniremos en Madrid, -i p!'oplelall, I,' mljot' Plft de lei qaall
I !a craeUI'.
, H'
rconieclmlento qae ocarrlr. lproxlma- � ImprodccUve!, I de leI rendes no
Es, lenzlllRment, Is moral d _qaelta caps, qae aeonle,.en lei l1�b eVlclo�u Im� U demente el dIG 20; II primer. medldl � mcnYIl hbalo!fl qae els prodaelxen
loil II craeliat i qae edn penmilficlIllI 1mb Iqaesi degenerla I brelol d'ex gtnera. sera coloclr nidos de Imelnll=dorll en f grana qaanUtI'1 Inactive. en lea calxeD
Qaeipo de Llano, el qUll parla cldl nil delJ de la R&dlo de Sevilla, fenl public lIs las lorr�s de lu IgJesll1! I ell caalese i dels bane..
'
qasJre venas, perqae (0 bom le'a facl c.rrec, de lei con�IClon� mor�11 qae poi re' quiera o'roll eciificto!.l qae oluzetn ex�' Es evident i nO!llltrel bo crelem, qae
uair an exercU que accepti II compAnyl. III dlrcccl6 dan penonl ge de isl con4 ten.so campo de Uro.
' III Govern de il Gener.lUat no II haar.
dlcl6.
.
,L89 maqa'Dsu hiram foeKo sobre 10: f pillat per IU lin Importanlaapecle de
SI II moral de II reb�t'H6 qae tn I:quel!li� mo�en!�, enClrfl, lica de BlDg In do ele.menlo enemlgo, cea del aelo que ila qil�lli6, qaln, ana precipi!lcl6 ob.
terre. Iberlqaes, arrlMa a podor-tIIe cIS.bi!i(zir, a, pau, c�t1drl. donar de balxl
'
gee qae enir� denlro del campo • UfO. � je-clin qae deler !DInes anA mesar. tin
el poble ilBpanyol de la dvlH'zlcI6: perqa� 111'1, ellea-De l�iaf8: ell �enerlls bor· Aanql1e no eaasefl bsjll con�rlbalrh 8 � argent, com el qae el. obren cobrcilin
rallos no flrlen notes oficioles com en aqaells lemps de ia DletlAdar.: farlen man- difmldir ellerror y a Impedir relcelo- f elsea jornll, :0 dearl. Impllclr qae el
••nyes de cldlven. nes ofenslvu del pillanlje. ! pes d'an lete de jallir-II com ea aqaeat,
Seplhti •.-A�uy Imporianie y reaerVlo I calgoeJ ualcamena lobre I. barie,la In·
,
I'
do: Los elementol de macdo no buan
' dOlltrlai I comerclal I en clnvl 110 en re-
Retrat at natural
de la! famlllares qae piledia ser CliP- IndlclcI6n nlagon. para qae 18 faerza f aalle.lln declat., I proporcl6 de II ren·
larldol. At becbo Ie procaral a reves- convlerl& en «dam-dam» las proyee(l· f da qae pOlleelxea, ela elemenll de 1'.U
tlrlo d� iOS, caraclerell ma j pubilc:os e les. Se bl!h :o� desenlendld05 II vle·l captlaHlmc, fari!8eaa Indlferento II plUrImpreltOnan e1, haclendo t!aber qae se ran praeticar dlthll operul6n. Y parA, del poble, I !ecboll intidon de lei
procedera del glilmo modo co�tr. 'esUmaJlr fa ello deberal1 mlnlfestar I grani mltlnces de I. bam.nllit.
callqalerl que I.e rebele de nOlWI'rOJ. gran htdignacI6n contra el· tnemlgo
I
A proporcl6. crelem qae bl d'lnlr
Segandl. Convendr a mocbo reqal. proteslando vlolenlamente por los ho,
'
1110, DO relaUes qae per atendre ar. I
sar el erectivo melalleo qae Be haUe eD rrlblel deslrozol qae sal «pICO.» caD- ani neeelllUla Imperlol. i jail., esgo-
101 edflelol olcill�ea y em 108 pulleala- lin por el empleo de semejtnles pro- ! tenln ell recanos Indtlltrll!s de IB pee
res de afeclos II r�gimen. En oClllones yecUles. Con elllo el de pensir qae bu- I m. bargelll, lenle qae dellprel1 rOllin
lei a de plrUcalar dced. de.trafflc. iOI Ie.
. resclblllll, p�r dlsposldons de mea
edllclol, tlSl cosecbll Y 108 glnld'ol. profanda rCIlovlcl6 loclal, i qae ,Ifec-
Tercer.. En loiSa locftildad ,era moy " leilin a proporel6 I m�1 qae I propor-
ulii lnformarae del carl pa'roco 0 de I cl6, II votea, II rend. J.mpro�acUv. dell
01:111 penonll de orden !Cbre III opt-. � Important grin. elpUIUlael.nlones de tos veclnol ma1 caraclerizt- . � AI I bl de merelxe'ns certl Ilenci6
dOl. No debe blber ninguil Inconve- I . 1 l'lmpnig creador I de Irebin ('part 1'1'
'nlenle en Ineorporar a lu coiomn.. , � Preguem a totes les enb-', 'IDY de lacre personal del pelU barges)
con cllego,rll de oficlaloel 0 de sab.oU. r tats grups 0 institucions que t perqaemalirl.tol. del c�PIiII elmerC;11
cillel, segull lal necellldidel aeonileleD, ;
, 1 en ani cOJlliraccl6 0 Indutlrla en relal-
a 101 plrUdlr!ol de Filinge Elpollol,.
! hagin d'enviar notes,' per a 1 II an mi j. de Irebllli de vida no sem·
Ello:ulemenlol tendrall por m11116il, I. " g pre tlnga' en compte pels bolcolejldorl
dadl II Iclilad de In tropll, vlglhui.1 I pubhcar a LLlBERTAT,
de i blnclrl. de la Republlci I de I. pia 10,
de cercI para Impedlr movlmleaioll de
• caracter oficiat, s'adrecin I cili. ,
fliqaezl. �
• Fina I 1'.11 ClpUIUsme no hln Irrlbla
En CISO de msnlfeslme en algano : primer al Comite perque les 'J. mal ell claml de lot an poble neces&(·de I. colamna vicUlcl6a 0 reds.encil I ; •• 'It. LI miaMI del poble bomil els hi
III 6rdenel 0 prop66Uoi de faga, 'Into ; autorttzl;
sense aquest re- I delxtt Indiferenlr. EI lIfa m6a hi esllf,
IOJ jetes y oicltdell, como loa elemen!olD
'
quisit, no podrem atendre i Inl Irl, an m6n aparf. Ei Ireblllidor
eaxmlrel clvUe.�" debefal1 proceder eQ i eldc:vlngae an Jagae. dell seal clprlcls
ei ICto com la maxim. energll. Enaen· el prec de publicacio. i I de lei sevel p.I�lonl lmmoderadel.











Total , 566'85 pies.
Corroborant el que deiem
,ahir sobre la militarada
Pabllqaem aqocl! doeament Irobaa 8
la bO!XICI d'an dell olich.ls fet. presoe
nen • Gaadalajara, cmulalenl en anes
In.treacclons don.del all Olelill ficclo·
GOil. En IIqaeslel Inslracclons 'Inleres·
slnhl per molie conceptel, el Yea cor·
robOt"! Iqaell jodlci Ian elte. sobre II
«Ideologt.» dels relcclonilrll repnmm·
I.Im pels mllUlrl felxlstel.
eEl primer ·fador pus eonlegalr 18
vlcloris el Iniqoillf II moral del ene­
mlgo. Por elo, y aanqae el Goblerno
repabllc.no carece de tropl. y armall
con qae blcernol resillenci_, ell Indis­
penll.ble atenerse con ellllaximo rlg,or
I talll inltracelonel:
'
Primer.. Pari l.ega(lr la'retagalr-
dim ell preclio infondir terror II eneml�
go. Con elte In, cOlndo naealras co­
lamnlll ocopen an nueleo de poblllcl611
deber a procedent: as ejeca�ar Illadablel
y del1nlllvoB' eliclrmlenlol en II. latorl­
dade!! qae paedan ser habldss. _
En calo de no ler ball.dls, se proce­






------ Servels especials de l'Agenda Fabra
: Interessants declaracions
SIb. cnira. jl en unl fue d:dli91 d�1 i
movime(u peuhUlo!ar. L'aenmulamen!
! del President Companys
dldc::it!� 'ihpo�a�; per mlSlC&r els ul
lima toeus rebets bl el'l1 del tol ealles- La situaci6 a tota la Peninsula
lit I ben Ivl�� la formldilb!e empelda de J\ji
lei Iorces Helals icabarl amb alia rells-
l' elilla es atacada intensament







e a tn e
· ec ualitat espanyola
BOl1i prova del que diem e, II 'lain" B 1
lIIal formtdable de mlterial de ga�rrA i'
at"ce ona i h'l um h;rma g�nmUI per a 1& call,ul
el numero Impreasion:anl de mHicisnlll
4 tarsa i de lea lerree bhplnes.
que Isse:gen SUiRO�!..
f!1 senycr CompanYi hi rebut els pe.! Aqaut Imporelnl doctimen' �I stgli_.
A ValencIa �'bllu htsia:-lai un clImp
rlodlstes i ell bl fea Inleressln€s dec;.-I per nombroliol eacrlpfon, eseultors,d'svilcl61mb rem elqaldreiei'l eorrer- raeloar: plntcrs, Ilrqallec;e!. metgcfi, e e., entre
ponenitl, !e� qal!s IC�llimul d'iltord amb
Com poden vos:ea veure, no estem ;
els qasll figaren els me! presifgfolOS
Bsrcelona I nlll on lea clrcam�til!sclu en temps de panlr i'estona enraonan],
noms de l'jnte;'lecie eS}lI!Jyoi:
I�II reclamtn, Vivlm
Ultl epoci Intel1ument acetden- �En ena aHra noil pllbllcatia aqaee- I
Per cera que el Govern bi v!si aug-
Itu.ti. Mid bnhi vltcat jo nne moments II. ulrda, ,ele coneg(l�� il1:ei·lecfaa'. Me­
menlida Is sen forc;. ceria d'ana ms-
d'emocto tan ia�ensa com els del dla ne,lidtz Pldal, Gregori Mmd\6n, joaep
nec� IndlscaUble limb i'enarld� ft Ica se. qDe vIlg 'filiilfldlr·me ! II! Comls.arili � O:,egil Giue; I !Ure�, b�n IExpresn.1 II
ves basell d'an grin nombr� d'lvlon� OenerAl
d Oldre Public a dlriglr I'atae I mea abwlatl adhefH6 Ill! Govern qae
de bomberdeig. con�r. elli heelosos. AqaeHes hOTel
5mb brdQ ��cl!'6 defetlu la RfpubHc3.
A Cordova la IlialdO del rebele e� v!fcadel en mig deli ferUl, els Iw1me·
-LI vida ,�. com i hlr, compie!elmcnft
dcilespfifada i tlfiperen d'on mo-ment I 1I0�, ehl vh!que� D II Republlcl, 6nll lr� 11,0rm.l
I Madrid. Le� �etrIAS2el, els CA-
I'illire I'enlrada del gener£'i! M�8ji, que
rlbu ft !i rendiel6 de II gUDrnicl6, no I
fe} I eli! pi�1ieig� p(lbHc, eA, velle.�
linl­
VI ;1 tap d'ana columna de 8!"op� 11ctai. hmen plu!6 en ii mevi vida, de per .. 1 j
EDldbalms i el� lunsportli fanelonen
Set!illi no pot'!ri agaanl&r III£VI po- proD agUld,. L'entoelaBme
de Ita elas- amb aola nOrml&iHfl'.
lIdO rebel per me! temps, com pol
ReB popahus III COriv!ec;6 d'hn'tf iB-
-Una �bpolld6 del mlnlaleri de 'a
comproVAi-ac smb leI manneYiectonl
IOal ana vlc,olil indi�caUb!e han obett Ga�m� �daielx Pordn�
�
d'incorponcl6
dese5peradel de Qae:po de Ulno.
an sare profllnd'qC!� forC;O\$Imtmt bl de ;, a iUn aplregadll:iblr, en el 8�mm que
E. boro d"'pera, onl mica ina ro, de!••, "Iir., La no•• Dorm.moSI.1 I'
hun d'ene,r i?Se "Ia comprelHJS .!',in els
Ire SilragO&�I. Aco.l!tleaUU fllxo hi aHoia. �oa ordre hm d'lmpedir �oi Ide de pl.
capas ,ln�lc�'1 ell qae ball de remgrn·
clO re8a&i� 'h'�[lI'meat deeldldl. hi{ge i vall Cfeon;1 que ttblni! de vail
sir a 1 exercli.
cUes II vida t/iocizi serl recobrlda I rlS'" -Han �rribit!.: \bqdd dlvu!o!2 con-
org!mlfzada 1mb II reaponaabliHai de i?nil ,d'!ilU�!e� i lUlftlffeii _de tot el p.h,
les otganlizu:ioau obi e(e� i eJ Gover!':. thDglM!rmenl
de Pontf!vedrl\, eta quail
Hem de conso:idlr I. vlciori. per 1m- I proced�l�e�
de Blrcelon�, on romtlnlen
posslbllUar an renalxement
d,el feUXiE-I:
1mb moho d. I.
Irall'"Rdt! Ollmpfadlme, qae bem de valer mort per � Slem. POpt1!ir." ,
pr� .1 pais. En Is nova E�pinYi!, ii nos.
-erelx d'D1!� mlner� Imprenlollant
ira Catlhmy. bl d'auulf, com sempre, 81 I
Ie "Dbeer!peIO n�eionl1l per ies vfcUmea
1'1V4n�gaardll de lei co�cepcions qae
I
de I� IlIberiai. De provlnclca comanl­
s'obnn PZ!l. Ahir vilg SienUr el an.n qoen qu.e
les Q02Hl'!tth, rebudeg 1I0Pe.· .
dlleuis de II d!put�da cL'i Puion&rii:t,
rlnll! en moll 'olel les qa� S'hill recap.
e::1 qual � ml, com � lof&i' elti c�ie.ll<na, em
fat fine Ii dm!a en. flobscrlpctons oonillo-
VI prodatr an elecle emocionillt. VuU gllCI.
'
per mf jt de i. premu Itiladillf I enco. I
En eJ fron! de Somo!iern l'ilV.�C;
r.'ju eli heroll de !Ii Ulberli1 qce Hoi.
deh lIellls �s 2b�.il!gldor. Slbl pre;)
len en lem�1 iberlqaes per il dlgnilll I gran qaanmal
de material de gaerrR"
pel P! 02re4 Bocial, 1mb an en!o!ilalSme I'enemic,
cadI tiil mea 'deecohi:idonli.
que ene ha fe! n�l!rll If! ,lc:orhl. EI L'upec'e
de ie!a .pobllcion� que ram�n
problema polfUc qae de hi elil pllnte. �I front de combat ea compleiament
j.a procDrar� 10Iuc!oDir.io to� legui'. iruqaU. S'b.n
recoiUl dels rebelll nom ..
-Aqa�stl ludl probiblement el jat- broBe� pece� df�f£merb, la qaai coaz
ge huUrnctor de!1 pasaa!1 fets ,dietsfl
demoJjrl lei duuclotlll en. miUI qae
diverso! iat03 de proceuilment• I'obaerven en tl cMmp felx!s?s.
-Hin l!ulbid de TarrlKollll dea ml-
-En [ols els pohles i ciai:dllJ qae nn
man deUnflai!, qae hln e§tlt irlsliat.:h15s ocapflnl �eG forces d�i reglln EOn lela· ,
!lIIUragoay.
made!! amb gr!n e4hllliume 11mb vii·
-A Ii COlDl§�tiirlll Genera! dlOtdre qaes I hi Republici.
�
,
Pub Ie, s'bi lroben nai 52 deUngaii. -La Ifnyor� Vtetorl� Ken! ba retor-
-A l'el'aci6 del Nord b•.ntaa sor. regllt el ftontl h! manifes�!l8 qae la vic­
pn�J V,le£!1i CI'Jlelivi, que pOifiVS
(0:1� de!!i Helllls �� IlIdl!caUble.
47.000 peafieles. Cow qae no bi sabol
- Tlmbe el MlnitJire de Is Guerra ha
dODitf fiO de II qasilUlai que dala al
eslli al front e.n v�8tge de Inspeccl6 I
dl.man�, ba IngreBsat al; caiaboillol. dlrecciO.
E! dlft d'ivoi poi dir-le qae
-EliI' agents de po:ic:la de Ira Genua-
bl est •• de descluls." '
IUa1 bIn donal dOl dfefS del leD b�ver,
-Comanlqaen de MAIIgm qae II al·
f
tUilci6 de MelWa ea degel!lperldl peft' DO
per �ngrolxlr illobscr;pclO per leo vic· rebre ell reforc;oii que.!le II bivl,en pro­
limes I leI ne:cesilliats del trlomf de i. mea i per eSlu completlmenl &ue jad.
legs lUI'. I atlcldl per II marina de gaeua qae
-LI Oeneralita! hi pabHcll1 an de-
bombmrdejl II cla!ml 1mb gnn 1�len-'
crea qae dla qae la Binc. I lea Cliael
eU1I1. , �
d'Esllih'I� danmt elm dies 3.0 t 31 po.
-Ell Jlellll!.1 hlln pre� avol Vmanuevl
de II Serena, P9pllc(6 ·'de grail Impor-
dniri operar per bd de s�Uder elli IWUS taneli, palx qu_e lriWhln pogat retUlblir
deis leal empitllllt. leI comanlcftclons amb Badajoz. tOIl I.
-El Comlslar-i de Premla de Ii Oe. provincitll ds II qlli.� I:SUlIIO�1 e! control
neralUat, senyor jODqatm VHl, bl rell-
de! Govern. ,,-,� � ,
ra! 27.232 pCMielea delll comptes cor-
-La rendld6 de Sin'! S�blStr.a!1 hI
f!J!li Dn cop mortal pels I1llblevars de
rents dels senyon CambO i Ventoll' I NaVirra qn! Ira veileD les comonlcl-
�
Calvell, a I'objec�e �de Blilahr ell 100D' CiODS '_Ilades amb Oalpu;coa. EI frl­
del!! redlc;oTs i emp!ecl8 de .La Veu de eb
de ,. rebei'l!6 e� evident lela trli·
Ca!l:ut\y�:t. Alguna 1611 mon eleva'. I'
dors procuren foglr per °Ylrzllll.
no jUIUficlil qne igaraven • I. nomina
-La jornlda d'.blr el aDa deafer. en
de cLa Veil» hau delxll d� ...tl,'"fer.
101. II Iflll,l. de�s �edtcioliOI qne ell tro*
to h. ben compleiament, deamOflllilzlAlpj.
.
-Lei fo;ces ,de' SUI S��illfan�. lea
ordres ara del Govern han BorHa sobre
Borgol, on el mH vegade� Inidor B.lel
llalla conara la Republic••
D'Arig� le:laap qae II cRignda de Sft·
,raKo..a I:S prevea imm"nen�, paix el
de@ordre a I.qaeUa !!:I!plfal ea despro­
poreionlt. L'.Ilc a I� ciulla de "Ebrc
ler. ana jornadlil de g orll I irl-omf de





SI sobra 1a baracll, lndas'rl,' que I' L 't
' r
Ilbaret ual exlenilO Immenil de fona- a Sl uaClO genera
nel, unee con,lderablel, IUrel Ian rei- d I
'
Irlagldef! que apenet poden fer ftont I e mOVlment
le� ClfCat11si�nele'i proples de la Indus­
Crll, lithln prerj dlversos 'co da ct� CO!!·
8roll de ·l!'ge1C1a, nOilltre8 volem ereu­
re que t.ttHl� sobre I',U C pltaUame, c I
Oovern de I, Generc!H�t haarA PHS
mesnres elieleat! I de forte renovac!O
social que vlltialn m lIollerdr amb II
proporci6 que pertoqul a cldllCU, el
aran edlficl IndoBlrhd.
La situacio a Mataro
H lYenl lofer I ani eonfal16 �D II re-
13Cl0 d'indlvldaa 1�1111t1l1 per ha Cren
Rojl en I� aeccl6 Inlhji·i�d. t:lD 101 CI,�­
leI Coa81t.!�orlal', I en h1 de! sea 10CII,
Fi!rmf G8'aI1307, cal cerUle&r�qae Eva
rhlt Clmpeny, Conltlnt Sancho, jOlep
Rega1 I josep Ailina que con��lven
CJm accldentat!, a60 prt;cle�menl ell
noml dell clmlliers qae prell'ruen els
lenell, tis qaal" Ian! 1mb els Ileal
companya JOin Badle, Jos�P Verg�l,
Vafenlf Pont, Anioni P�r�z, Mlqucl So·
ler, Pteneellc Font, Domeitec COlildo,
Andrea Cit.alm, josep Plferrer I Ramon
UllICh, a les ordr�1 del Cap D. Clpril.
SJbe, con�Uiaeixen la 40tslllAi de lea
leccions umenladel.
-
�I claial VI recobrani mle� en min
el eea IIpecie normal. Ele comerc;olJ
vIn obrlnl leI �'\!eil porte. i 1& gent
Iran,111I per la clula. en quanmme moll
nombrosn. L'Ajantamenl h8 donlt or- . N '.,dre., perqoe Iva! reprengai ellreban II otes de I Alcaldia
brlg5da de netejG public!!'. Una de les primeres preocupacions de
-
II'
Alcaldia de Matar6, ha estat la de coor-
Del d',b{r veapre estln prep�rlde3 dinar els serve is d' Assistencia Social, de
per. marxllf', ires balerles meg del R{- acord amb el Comite Local Antifeixista.
glrneni d'Ar�ilIcf!�, gn�rnlc!6 d'�que"t. En llquest sentit sembla que aviat poeran
clall!. fer-se publiques les normes definitives
L, 'a.tl bl e"lit dlrlglda pel capU per
les quaIs tots els serveis compresos
d'Anilierla Frlttcesc L6pfZ Odell d
en aquestes funcions es regiran.'
qaillciul com a CIP mil liar de Iii'ea- . Con:,a dada i�formativ� donem a con-
.erlla, de� qae VI marxar el c.pli� I tJnU�ClO la r�lao6 dels apats que s'ban
Mednno. En .qae.'1 Sa&c! 1'�jllden di-I ::r��n�i�a �;��:r��r:ei��I��:��:,o�:91mos olielals qae vlngaeren limb Ell del 23 al 29 de julioI.des de Barcelonf. Dinars Sopars To al
Ltl iropa elll compoS!; pet ioJdahJ I
volunt.rll mlllclaDI qae des del primer
Dia 23 .
momen', vln demaur liar blflCifpcl6.
,. 24.
Aqaell�, ablr Vlren Ingresll!f ji II la ca-
» 25.




qae,1 mlU eren eapents mel oficia�1 :t 28.
de Blucelon!, I 6 de cooHnalr aqllcmta





















Ablr v,\Cen contlnaai' eie regtfltre§ en
ela domlcllhl de dlvenet penones de
IIgnl5clcl6 reacclon.rh. Varen pnctl·
caNIC alganem delenclolls. Ell daalngnl.
Ingre..aren il la PrelO d, Mlt.rO.
514
398,. 29.
Totals. 2.518 2.569 5.087
Com a dada interessant cal fer notar
que el promedi 'a pats servils en els dotze
mesos darrers, fou eI de 1 400 mensuals.
Manquen encara les dades dels apats
servits a la Caserna General.
Lei
.
detenclons qae l'b�II' prlctlcal
entre ablr I aval en Iquelti clat.f, ;6a
lea aegiients:
JOin Rod6n Mij6; PcaneeBc Cabo;
Earlc Correl; JOlqulm CtpeH Vida';
jOlGulw Bolx Roa�dI; Domtnet Ribero
L�pjan. I Rlmon Tenu BsHel •• Toieill
Iqa6.t� delenclo!1i forcn retes en eI.
re.pecHa. domlclll. I hln Ingreull I la
PreaO de MlllrO, I dl!poslc:IO del Co.
mire per diversel C!Dlen I moUa ••
T!mbe h. lngreaut I 'I pre�O, ei Ie·
nyor j08ep Mlrla Prl1der& a Pujol el
qall foa dellnio! e,l Is Be,,'.! fines de
CIDy,ma,; el reclol' de Sinta Marla Jo·
lep SamaO Elles, I. detcnc:IO del qall
"hi crecln.a aqaeet mlli • IltlfaciO,
qa.n dlarress�;, el dtrlglll Bluce:onl.
Darrera hora
La columnl d� II Calernl dCArUlle­
ril de MI�.rO bl rebut ordrel de POIBra
Ie en clmi cap a SaragoslI •• Han co­
.
menc;at els Ireblllzi de prep;raclO lle­
cel'uuuls per a formlr el Iren ! earregar
e1 malerhd neceiiarl, 11mb lo!, el pot
dlr qae elll.lrl lIest per I mlfnr IbiD.
de lei vall d'.qaes' gespre.
La colomna eatlrl compol'l per 40
mliicilDIJ de MI�.rO, 60 Indlvldow de
Iropi I 18 oDelnls. Van 'om&nd�des pel
capUl d'arUUeria Prancese LOpfz GlleU,
qal el III d'oclabre Iclal de capUl de
mOllOI d'E�qa�6n, I el aceullden el ca·
pilldlumltrIISulnce�;els Unenl Duls,
Urlaeh 1 Coramlne., ell alfenc; Mlqael
,
Soler I AI.mlu, i el sergenl d£l curabl·
nen Pulido.
Abtr foa dellngat 18 elIdes d 'EBerle,
I II sen IncI, l'cx·dlpulal m COfl1 de la,
Pormarln Irci baierlel amb an total
Ltlg. I lecrelari de F(uncelc CambO,
de 12 CIDOIl ••
joaqalm Marla Nadal, el qall bl estl.
Irp,e)amAt per Qaef.'arn Sapcrfor de Po· hi ret donlcl6 de vaU do:z :uea de mU·Ilela de B uc�lona. A primera harIA d 'a· ! jons deetln.dell a leI forcei R!1Hfelxls­
qluel,a llr,d. bin villaai colxe. de poil- , les de MatlrO que vln. HuU.r I Sara-C,I a dec aar el frllllll\t. , gOlla. Rebat per I'Ale.lde, aqaesl do-
-
\ t nmlin, ha estat Irlme� tol uegaU • I. ca·
EJ comercllnt mltlfonf f!alt�bl Mull
7
senil per i� IEVQ eUllta! Immedlail.
Conterencies de darrera hora
Madrid
Acab! de publlclf.se an manlfelt
de's Inlel'leclo,11 esp.nyola antlfelxletem
en et qnal declaren liar slmplill per II
Clitlst del pob�e I deaprel de giolsar
1mb vibr'anll parIQI". el sentiment de
IIIbertal que mnlml els defenDors de "
RepubJlca el soHdarl'z�n 1mb el Go·
vern repabUca perqae Iquela reprele�- Impremta .Mlnerva � Atataro
,
,
